Design and psychometric measurement of the questionnaire on attitude, knowledge and utilization of self-care for patients undergoing coronary artery bypass graft surgery based on Waltz model by Pooladi, Shahnaz et al.
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 خلاصه
پظ ػزٍق کزًٍز عٌزی پزعؾٌبهِ آگبّی، ًگزػ ٍ ثکبرگیزی ذَزهزالجتی زر ثیوبراى تحت ػول ثبی هطبلؼِ ثب ّسف طزاحی ٍ رٍاى  ایيهدف. 
 هجتٌی ثز هسل ٍالتش اًزبم ؽس.
ثبؽس. ػسم ثکبرگیزی رفتبرّبی ذَزهزالجتی فحیح عجت  رفتبرّبی ذَزهزالجتی زر ثیوبراى للجی اس ارکبى افلی زرهبى ایي ثیوبراى هی زمینه. 
 کٌس.  ؽَز ٍ ّشیٌِ ّبی سیبزی را ثز عیغتن ثْساؽتی تحویل هی کبّؼ پیؾزفت ثْجَزی ایي زعتِ اس ثیوبراى هی
) تؼزیف هفَْم ًظزی ٍ ػولیبتی ذَزهزالجتی 4عٌزی پزعؾٌبهِ طی چْبر هزحلِ: ؽٌبذتی، طزاحی ٍ رٍاى  زر ایي هطبلؼِ رٍػ روش کار. 
پظ ػزٍق کزًٍز زر سهیٌِ ثیوبری، رصین غذایی، زارٍیی، هزالجت اس سذن، فؼبلیت ثسًی، فؼبلیت رٌغی، فؼبلیت ارتوبػی، ثیوبراى تحت ػول ثبی 
ّبی للجی؛ ّبی پزعؾٌبهِ ثب الگَگیزی اس زیگز اثشارّبی هَرزاعتفبزُ زر سهیٌِ ثیوبری )طزاحی گَی  ِ2ٍمؼیت رٍحی رٍاًی ٍ اعتؼوبل زذبًیبت؛ 
ّب ٍ هیشاى اّویت تَعط ثیوبراى) ٍ اػتجبر هحتَای پزعؾٌبهِ (عٌزؼ ) تؼیییي اػتجبر فَری (عٌزؼ هیشاى تٌبعت، زؽَاری ٍ اثْبم گَی  ِ3
) ثزرعی ّوغبًی زرًٍی 4ّب تَعط اعبتیس ٍ هترققیي ٍ هحبعجِ ؽبذـ رٍایی هحتَا ٍ ًغجت رٍایی هحتَا؛  ٍ هیشاى هٌبعجت ٍ مزٍرت گَی  ِ
 پزعؾٌبهِ ثب تؼییي مزیت آلفبی کزًٍجبخ اًزبم ؽس.
گَیِ حذف گززیس. ًغرِ ًْبیی ایي  54گَیِ طزاحی ؽس ٍ زر طی فزایٌس عٌزؼ رٍایی ٍ پبیبیی،  65اٍلیي ًغرِ پزعؾٌبهِ ثب  ها. یافته
عٌزی گَیِ) اعترزاد گززیس. ًتبیذ حبفل اس فزایٌس رٍاى  22گَیِ) ٍ ثکبرگیزی (  7گَیِ)، ًگزػ (  44حیطِ آگبّی (  3گَیِ زر  44پزعؾٌبهِ ثب 
ًؾبى  2792ٍ ّوغبًی زرًٍی پزعؾٌبهِ ثب مزیت آلفبی کزًٍجبخ  6992، ًغجت رٍایی هحتَایی 9992پزعؾٌبهِ ؽبهل ؽبذـ رٍایی هحتَایی 
 ثبؽس. زٌّسُ رٍایی ٍ پبیبیی هطلَة ایي پزعؾٌبهِ هی
ثبؽس.  پظ ػزٍق کزًٍز را زارا هی ّبی ارسیبثی ثیوبراى تحت ػول ثبی  گَیِ لبثلیت ثکبرگیزی زر عیغتن  44ایي پزعؾٌبهِ ثب  گیری. نتیجه
 گززز. گیزی رٍایی عبسُ رْت رٍایی اثؼبز پزعؾٌبهِ حبمز پیؾٌْبز هی اًساسُ
 
 پظ ػزٍق کزًٍز، آگبّی، ًگزػ، ذَزهزالجتیعٌزی، ثبیهطبلؼِ هتسٍلَصیک، رٍاى ها: کلیدواژه
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 مقذمه
دس اغلت وـَسّبی رْبى هحؼَة هی ؿًَذ ًی ابتَـًي ٍ فبهﻞ هشتشیي تشیي اختلالات ٍ اكلی یــبؿّبی للجی فشٍلی اص  ثیوبسی
وٌذ (ٍسفی ٍ ّوىبساى، گیشی دٍساى ًَیي یبد هی ) ٍ ػبصهبى رْبًی ثْذاؿت اص ایي ثیوبسی ثِ فٌَاى ّو  ِ8002(لیجی ٍ ّوىبساى، 
 13هیشًذ وِ حذٍد هیلیَى ًفش دس رْبى ّش ػبلِ دس احش ثیوبسی للجی فشٍلی هی  5771). عجك گضاسؽ ػبصهبى ثْذاؿت رْبًی 2931
ّبی للجی فشٍلی هشي ًبؿی اص ثیوبسی  3102). عجك گضاسؽ اًزوي للت آهشیىب تب ػبل 6102ّب سا ؿبهﻞ هی ؿَد ( دسكذ وﻞ هشي 
ؿَد. ّوچٌیي ثش اػبع ایي گضاسؽ، یه ثبؿذ وِ یه هشي اص ّش چْبس هشي سا ؿبهﻞ هی ّضاس آهشیىبیی هی  001دس  992ثِ هیضاى 
حبًیِ یه حولِ للجی ٍ ّش  24ثبؿذ ٍ ّش  هشي اص ّش دٍ هشي دس هشداى ٍ یه هشي اص ّش ػِ هشي دس صًبى ًبؿی اص ثیوبسی للجی هی
تشیي ). ثیوبسی فشٍق وشًٍش للجی ؿبی  ـ6102افتذ (هؾفشیبى ٍ ّوىبساى، ّبی للجی اتفبق هی یه دلیمِ یه هشي هشتجظ ثب ثیوبسی 
ًفش سا ثِ وبم هشي وـبًذ (هشوض وٌتشل ٍ پیـگیشی اص ثیوبسی آهشیىب،  000563حذٍد  4102ثبؿذ وِ دس ػبل ًَؿ ثیوبسی للجی هی 
ّب سا ثِ دسكذ اص فلﻞ هشي  64ای وِ حبكﻞ اص ثیوبسی وشًٍش للت دس ایشاى سٍ ثِ افضایؾ اػت، ثِ گًَ  ِ ). دس حبل حبضش هشي 6102
 ). 5931ثبؿذ (سضبپَس ٍ ّوىبساى،  هی 47181ّضاس ًفش روقیت،  001دّذ ٍ ثشٍص آى دس  خَد اختلبف هی
اػت ٍ یىی ّبی للجی فشٍلی كَست گشفت  ِای دس پیـگیشی، تـخیق، دسهبى ٍ ثبصتَاًی ثیوبسی ّبی گزؿتِ پیـشفت فوذ ُعی ػبل
). ثیوبساى هجتلا ثِ تٌگی ٍ اًؼذاد فشٍق 2931ثبؿذ (لًَگَ ٍ ّوىبساى،  هی )GBAC(ّب فوﻞ رشاحی ثبی پغ فشٍق وشًٍش اص دسهبى 
). ایي فوﻞ ثبفج ثْجَد 7831گیشًذ (ضشاثی ٍ ّوىبساى، وشًٍش وِ ثب داسٍ وٌتشل ًـًَذ، تحت فوﻞ ثبی پغ فشٍق وشًٍش لشاس هی 
دسد ثیوبس، وبّؾ حَادث ایؼىویه للجی، وبّؾ هشي ًبگْبًی ٍ اًفبسوتَع هیَوبسد، ثْجَد ؽشفیت فقبلیت فشد، ثْجَد تٌگی ًفغ ٍ 
ّبی فلوی ّب ٍ پیـشفت سغن توبم هَفمیت ). فلی 3831ًذیوی، ؿَد (اػوبفیلی آًظیي كذسی ٍ ّوچٌیي، افضایؾ عَل فوش ثیوبس هی 
پَس ٍ  حبكﻞ ؿذُ دس افوبل رشاحی للت، ٌَّص هذدرَیبى صیبدی ثب فَاسم ٍ هـىلات ًبؿی اص ایي افوبل هَارِْ ّؼتٌذ (ؿفی  ـ
). ّوچٌیي، ایي ثیوبساى ثقذ اص تشخیق دچبس هـىﻞ دس صهیٌِ ًحَُ فقبلیت سٍصاًِ، هـىﻞ احؼبػی، ووجَد داًؾ ٍ 5831یبسًذی، 
). ثِ دلیﻞ تأحیش هٌفی ایي سٍیذاد للجی ثش 2931ؿًَذ (ؿزبفی ٍ ّوىبساى،  ثب داسٍّب ٍ سطین غزایی هی  آگبّی، ٍ هـىﻞ دس ساثغ  ِ
 ). 4931ّبی هقوَل صًذگی، صًذگی ثیوبساى ویفیت پبییٌی داسد (چَثذسی ٍ ّوىبساى،  تَاًبیی اًزبم فقبلیت
) ٍ 2931استجبط هخجتی ثیي ویفیت صًذگی، اهیذٍاسی، حوبیت ارتوبفی، ػلاهتی ٍ اهش هشالجت اص خَد ٍرَد داسد (ؿزبفی ٍ ّوىبساى، 
ّب ٍ سفتبسّبی هشالجت تَاى دس هذیشیت ثیوبسی فشٍق وشًٍش دس فشایٌذ دسهبى هَفمیت حبكﻞ ًوَد وِ ثیوبس ثتَاًذ دس فقبلیت صهبًی هی 
تلا ــهجاد فشاد ا یؾ تقذافضاثب ى هبهضّ، خیشی ا ّبلػب). ثب تَرِ ثِ ایٌىِ دس 2931ثبؿذ (لْشهبًی ٍ ّوىبساى، اص خَد هـبسوت داؿت  ِ
لجتی اهشت ﺋِ خذهبدی دس اسا یبت ص هـىلادسهبًی دچبس تیــؿاثْذت ذهبــخُ ذــٌّدِــﺋّبی اسا ، ػیؼتن ضهيــهی بــّسیبــِ ثیوــث
ای هقتمذًذ  ثشسی یبـثؼ، تبـػساي  ـی، دس ا تـػالجت  هضهي  ًیض  اذ  هشـهٌصضهي  ًیبـهسی بـثیوٍ اص عشفی ًذ  اُؿذاد فشاي  ـیاِ  ـث
). 5931پَیب ٍ ّوىبساى، د فشد اًزبم ؿَد (هحؼٌی لجتّب ثبیذ تَػظ خَاهشدی آًْب رْت ثْجَدس هبتی الذساى ٍ ا یي ثیوباّی ًذهبصػب
ّبی ّذفوٌذی سا ثِ ّوشاُ داسد ٍ دس ٍالـ خَدهشالجتی یه رضء هْن اص وٌتشل ثیوبسی ٍ فشایٌذی ًؼجی اػت وِ سفتبسّب ٍ اًتخبة 
 ). 2931تشاؽ ٍ ّوىبساى،  ثبؿذ (خَؽ داًؾ ٍ ًگشؽ ّش فشد هی  وٌٌذُ هٌقىغ
ٍػیلِ دٌّذ تب ثذیي ّب ثِ عَس فشدی ثشای خَد، آى سا تـخیق ٍ اًزبم هی ّبیی ّؼتٌذ وِ اًؼبى خَدهشالجتی عجك ًؾش اٍسم فقبلیت 
). تَاًبیی ارشای 9831ًیشی ٍ ّوىبساى،  حیبت ٍ تٌذسػتی خَد سا حفؼ وٌٌذ ٍ پیَػتِ احؼبع خَة ثَدى داؿتِ ثبؿٌذ (دّمبى 
تشاؽ ٍ ّوىبساى، دّذ (خَؽ ّبی هٌبػت اص خَد ثِ هیضاى صیبدی حبلت ػلاهت ٍ احؼبع خَة ثَدى دس فشد سا افضایؾ هی  هشالجت
آگْی ضقیف ثیوبسی اػت ٍ استجبط هؼتمیوی ثب ثذتش ؿذى حبل وٌٌذُ دس پیؾ تشیي فَاهﻞ تقییي ). خَدهشالجتی یىی اص هْن 2931
ؿَد ووجَد آگبّی ). یىی اص ؿىبیبت فوذُ وِ ثِ عَس هىشس تَػظ ثیوبساى روش هی 0931دسیبػشی ٍ ّوىبساى، فوَهی داسد (اثَعبلجی 
اص سفتبسّبی خَدهشالجتی اػت ٍ ًذاؿتي آگبّی ٍ ًگشؽ هخجت ٍ فذم ثىبسگیشی سفتبسّبی هٌبػت خَدهشالجتی هٌزش ثِ ثؼتشی ؿذى 
) اثضاس خَدهشالجتی ثیوبساى ًبسػبیی للجی 5931). اثَعبلجی دسیبػشی ٍ ّوىبساى ( 2931ؿَد (لْشهبًی ٍ ّوىبساى، هزذد ثیوبساى هی 
ػٌزی لشاس دادًذ. ایي اثضاس داسای سٍایی ٍ پبیبیی هٌبػت اػت، اهب پشػـٌبهِ ثشاػبع ًؾشیِ خَدهشالجتی اٍسم سا عشاحی ٍ هَسد سٍایی 
 14ّبی ووتش ( هقشفی ؿذُ دس هغبلقِ حبضش دس همبیؼِ ثب پشػـٌبهِ اثَعبلجی هضایبی هتقذدی داسد وِ اص رولِ هی تَاى ثِ تقذاد گَی  ِ
ّب ٍ تَرِ ثِ ٍضقیت ثیوبس ثب تَرِ ثِ حَكلِ ثیوبس دس پبػخگَیی ثِ ػَالات اؿبسُ وشد. ٍرِ توبیض گَیِ) ٍ وبسثشدی ثَدى گَی  ِ
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ػٌزی اثضاس ) دس هغبلقِ خَد ثب فٌَاى عشاحی ٍ سٍایی 5931ای وِ هحؼٌی پَیب ٍ ّوىبساى ( پشػـٌبهِ هغبلقِ حبضش ثب پشػـٌبه  ِ
اًذ، ایي اػت وِ پشػـٌبهِ پغ فشٍق وشًٍش هجتٌی ثش هذل پٌذس هقشفی وشد ُػٌزؾ سفتبسّبی خَدهشالجتی دس ثیوبساى رشاحی ثبی 
ّبیی چَى خَدهشالجتی، سطین غزایی، فقبلیت ثذًی، فقبلیت ارتوبفی ٍ ٍضقیت هقشفی ؿذُ دس هغبلقِ حبضش ثِ ًگشؽ ثیوبس دس صهیٌ  ِ
ثیوبسی خَد تَرِ ؿذُ اػت ٍ اّویت ایي هَضَؿ دس ایي اػت وِ دس كَست ًذاؿتي ًگشؽ هخجت ًؼجت ثِ هَاسدی وِ روش ؿذ، 
ای ثِ ثبصًگشی سٍایی ٍ ) دس هغبلق  ِ1102ؿَد. ساثلَ ٍ ّوىبساى ( حتی داؿتي آگبّی ًیض ػجت ثىبسگیشی سفتبسّبی خَدهشالجتی ًوی 
تغبثك فشٌّگی پشػـٌبهِ خَدهشالجتی ٍ آگبّی اص ثیوبسی ًبسػبیی للجی دس ثیوبساى ثشصیلی پشداختٌذ. دس پشػـٌبهِ هقشفی ؿذُ دس 
ّبی اػت ٍ رٌج  ِؿذُتشی اص خَدهشالجتی (فقبلیت ثذًی، فقبلیت رٌؼی، فقبلیت ارتوبفی) پشداخت  ِّبی ٍػی  ـهغبلقِ حبضش، ثِ حیغ  ِ
لیك دیبثی  ٍ اسص ػی  ست  ثشـرْاس دلیك ثضایه  اى فمذاّویت خَدهشالجتی ٍ ثب  تَرِ  ثِ  اػت.  هختلف آى سا هَسد ثشسػی لشاس داد ُ
، ّبسفتبسیي ر ٍ ثىبسگیشی ا تخبدس ا ِ ثیـتش ـت ّشچـحوبیس َـِ هٌؾـثٍ حی للت ارشساى تحت فوﻞ ثیوبدس  لجتی اهشدَـخی ّبسفتبس
ػٌزی حبضش ثب ّذف عشاحی ٍ سٍاى ِ  ـهغبلقثبی پغ فشٍق وشًٍش ی  ـحارشاص غ  ـپساى بـثیود هزذی ثؼتشاسم ٍ بّؾ  فَـو
 پشػـٌبهِ خَدهشالجتی ثیوبساى تحت فوﻞ رشاحی ثبی پغ فشٍق وشًٍش اًزبم ؿذ.
 
  هامواد و روش
ثبؿذ ٍ ربهقِ پظٍّؾ ؿبهﻞ ثیوبساى تحت فوﻞ ثبی پغ فشٍق وشًٍش ّؼتٌذ. ایي ؿٌبػی هی هغبلقِ حبضش اص ًَؿ پظٍّؾ سٍؽ 
ػٌزی پشػـٌبهِ خَدهشالجتی ثیوبساى تحت فوﻞ رشاحی ثبی پغ فشٍق وشًٍش دس ثب ّذف عشاحی ٍ سٍاى  5931هغبلقِ دس ػبل 
هشحلِ  4ٍ عی  0102ػٌزی پشػـٌبهِ عجك سٍؽ ٍالتض ثیوبسػتبى للت ؿْش ثَؿْش كَست گشفت. دس ایي هغبلقِ، عشاحی ٍ سٍاى 
) عشاحی 2) تقشیف هفَْم خَدهشالجتی ثیوبساى تحت فوﻞ ثبی پغ فشٍق وشًٍش ثب هشٍسی ثش وتت ٍ همبلات، 1اًزبم گشدیذ: 
 ) تقییي پبیبیی پشػـٌبهِ.4) تقییي سٍایی پشػـٌبهِ، ٍ 3ّبی پشػـٌبهِ ثب اػتفبدُ اص هٌبثـ هَرَد دس ایشاى ٍ ػبیش وـَسّب،  گَیِ
دس هشحلِ اٍل ثب هغبلقِ ّذفوٌذ ٍ هشٍس همبلات هشثَط، هفَْم خَدهشالجتی ٍ خَدهشالجتی دس ثیوبساى تحت فوﻞ ثبی پغ فشٍق 
وشًٍش تقشیف ؿذ. ایي هشحلِ هؼتلضم داؿتي تقبسیف ًؾشی ٍ فولىشدی ٍاضح اص هفَْم هَسدًؾش ثَد. اسصیبثی خَدهشالجتی ثِ فٌَاى 
ّبی ثیوبسی، سطین غزایی، داسٍیی، هشالجت اص صخن، فقبلیت ثذًی، فقبلیت  اص رٌجِ یه هفَْم ثِ هقٌبی اسصیبثی سفتبسّبی هشالجت اص خَد
سٍد ثیوبس ثقذ اص فوﻞ آًْب سا ثىبس گیشد. دس رٌؼی، فقبلیت ارتوبفی، ٍضقیت سٍحی ٍ سٍاًی ٍ اػتقوبل دخبًیبت اػت وِ اًتؾبس هی 
ّبی فَق الزوش هَسداسصیبثی لشاس گیشد. رْت دػتیبثی ثِ تقشیف ًؾشی هفَْم هَسد ًؾش، اص ًؾشات ًتیزِ، ثیوبس ثبیذ دس صهیٌ  ِ
، DIS، tseuqorPای هختلف اص رولِ ّبی داد ُّبی هشتجظ ثب اػتفبدُ اص پبیگب  ُهتخللبى ٍ ّوچٌیي، هشٍس هتَى فلوی ٍ پظٍّؾ 
هیلادی اػتفبدُ ؿذ. رؼتزَ ثِ صثبى فبسػی ٍ اًگلیؼی ثب  7102تب  2102ٍ وتت هشتجظ دس ثبصُ صهبًی ، tceriD ecneicS، deMbuP
 ّبی خَدهشالجتی، ثبی پغ فشٍق وشًٍش، اثضاسّبی اسصؿیبثی خَدهشالجتی ثیوبساى للجی ٍ ... كَست گشفت. اػتفبدُ اص ولیذٍاطُ
ّبی هَرَد دس ایشاى ٍ ػبیش وـَسّب اص رولِ پشػـٌبهِ اسٍپبیی سفتبسّبی خَدهشالجتی ثیوبساى  دس هشحلِ دٍم ثب الْبم اص پشػـٌبه  ِ
-هجتلا ثِ ًبسػبیی للجی ٍ پشػـٌبهِ آگبّی ٍ فولىشد ثیوبساى هجتلا ثِ ًبسػبیی للت ٍ وتت هشثَط ثِ خَدهشالجتی ثیوبساى للجی، گَیِ
ّبی پشػـٌبهِ، لجﻞ اص گَیِ ثَد. پغ اص تذٍیي گَی  ِ 65ی اٍلیِ پشػـٌبهِ ؿبهﻞ ّبی هشثَط ثِ پشػـٌبهِ عشاحی گشدیذ. ًؼخ  ِ
 ّب اًزبم ؿذ. تي اص اػبتیذ ٍ وبسوٌبى ثخؾ هشالجت ٍیظُ للت ثِ هٌؾَس ثبصًگشی گَیِ 01ای ثب حضَس  ػٌزی، رلؼِؿشٍؿ فشایٌذ سٍاى
ّب اص دٍ سٍؽ سٍایی كَسی ٍ سٍایی هحتَا اػتفبدُ ؿذ. دس هغبلقِ حبضش سٍایی ػَم رْت ثشسػی ٍ تقییي سٍایی گَی  ِ دس هشحل  ِ
تي اص ثیوبساًی وِ تحت فوﻞ  01ؿذ. رْت تقییي سٍایی كَسی ثِ سٍؽ ویفی، پشػـٌبهِ ثِ كَسی ثِ دٍ سٍؽ ویفی ٍ ووی اًزبم 
ثَدًذ دادُ ؿذ ٍ پشػـٌبهِ اص ًؾش ػغح دؿَاسی فجبسات، هیضاى تٌبػت فجبسات ثب حیغِ هَسدًؾش ٍ ثبی پغ فشٍق وشًٍش لشاس گشفت  ِ
ٍرَد اثْبم دس آى تَػظ ثیوبساى هَسدثشسػی لشاس گشفت. فجبسات هجْن یب فجبساتی وِ اص تٌبػت هٌبػجی ثشخَسداس ًجَدًذ، اص ًؾش 
ًگبسؿی ٍ ّوچٌیي هحتَایی هَسد ٍیشایؾ لشاس گشفتٌذ. دس هشحلِ ثقذ، ثشای وبّؾ فجبسات ٍ حزف فجبسات ًبهٌبػت ٍ تقییي اّویت 
اػتفبدُ ؿذ. ثشای هحبػجِ ایي ؿبخق اص فشهَل صیش اػتفبدُ ؿذ:  )erocS tcapmI metI(ّب اص سٍؽ ًوشُ تبحیش گَیِ ّش یه اص گَیِ
(اّویت  3(اّویت ووی داسد)،  2(هْن ًیؼت)،  1ّبی لؼوتی گضیٌ  ِ 5اثتذا ثِ فجبسات پشػـٌبهِ هَسد ثشسػی هغبثك هقیبس لیىشت 
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(وبهلا هْن اػت) اختلبف یبفت. پغ اص هحبػجِ ًوشُ تبحیش گَیِ، اگش ًوشُ ثِ دػت آهذُ  5(ًؼجتب هْن اػت) ٍ  4هتَػغی داسد)، 
 ثَد فجبست هَسدًؾش حفؼ ؿذ. 571هؼبٍی یب ثیـتش اص 
دس هشحلِ ثقذ، اثضاس هَسد ػٌزؾ سٍایی هحتَایی لشاس گشفت. سٍایی هحتَایی ثِ هقٌبی ایي اػت وِ فجبسات هَسدًؾش تب چِ اًذاصُ 
ًفش  01ؿذ. دس سٍایی ویفی اص گیشد. ثشای سٍایی هحتَایی اص سٍؽ ووی ٍ ویفی اػتفبدُ ّبی هَسد ثشسػی تَػظ اثضاس سا دسثشهی  حیغِ
ًؾش یب داسای تزشثِ وبفی ثَدًذ خَاػتِ ؿذ وِ اثضاس سا  اص افضبی ّیئت فلوی گشٍُ للت وِ اص ًؾش ّذف هغبلقِ ٍ هحتَای آى كبحت
ّب هَسد ثشسػی لشاس دٌّذ. ثشای سٍایی ووی اص هَسد ثشسػی دلیك لشاس دٌّذ ٍ فجبسات پشػـٌبهِ سا اص ًؾش هحتَایی ٍ پَؿؾ حیغ  ِ
ؿذ وِ ًؾش اػتفبدُ ؿذ، ثِ ایي تشتیت وِ پشػـٌبهِ دس اختیبس گشٍُ هتخللبى لشاس گشفت ٍ اص آًْب خَاػتِ ) ehswaL(هذل لاٍؿِ 
اػت لحبػ ًوبیٌذ. دس ایي سًٍذ، سٍایی ووی اص عشیك دٍ ؿبخق سٍایی هحتَا  خَد سا دسثبسُ ّش گَیِ دس همیبع لضبٍتی وِ تقییي ؿذُ
ًفش اص افضبی گشٍُ هتخللبى  01هحبػجِ ؿذ. ثشای تقییي ًؼجت سٍایی هحتَا اثتذا اص   )RVC(ٍ ًؼجت سٍایی هحتَا   )IVC(
سا “  ضشٍسی اػت ”یب “  هفیذ اػت ٍلی ضشٍسی ًیؼت ”، “ضشٍسی ًیؼت ”خَاػتِ ؿذ ثِ ّش فجبست پشػـٌبهِ یىی اص ػِ گضیٌِ 
ّبیی وِ ًؼجت سٍایی هحتَای آًْب ًفش هتخلق) گَی  ِ 01ثشای ) (ehswaL(اختلبف دٌّذ. دس ایي سٍؽ ثشاػبع رذٍل لاٍؿِ 
گیشی  اػت حفؼ ؿذًذ. ثشای ثشسػی ؿبخق سٍایی هحتَا ثبیذ هـخق ؿَد گَیِ پیـٌْبدی ثب هحتَای هَسدًؾش اًذاصُ 2670ثبلاتش اص 
گیشی ثشای حزف، اكلاح ٍ ربًـیي وشدى  تب چِ حذ هشتجظ اػت. ؿبخق سٍایی ّش ػَال ثِ فٌَاى ساٌّوبیی دس رْت تلوین 
اػت ثش وﻞ ػَالات تمؼین  ؿذُ فجبسات ثَد. ثشای هحبػجِ هٌبػجت وﻞ اثضاس، هزوَؿ فجبساتی وِ هٌبػجت آًْب هشتجظ تـخیق داد ُ
 اػت. دسكذ ثیبى ؿذُ 08گشدیذ. حذالﻞ هٌبػجت هغلَة ثشای یه اثضاس رذیذ 
ًفش اص ثیوبساًی وِ تحت فوﻞ رشاحی ثبی پغ فشٍق وشًٍش  02دس هشحلِ چْبسم ثِ هٌؾَس تقییي پبیبیی ػؤالات، پشػـٌبهِ دس اختیبس 
ؿذ ٍ پبیبیی دسًٍی اثضاس هَسد ثشسػی لشاس گشفت. رْت تقییي حجبت دسًٍی پشػـٌبهِ اص آلفبی وشًٍجبخ  لشاس گشفتِ ثَدًذ لشاس داد ُ
كَست پزیشفت. ثِ هٌؾَس سفبیت اخلاق تحمیك،  42ًؼخِ  SSPSّب ثِ ٍػیلِ ًشم افضاس اػتفبدُ ؿذ. دس توبهی هشاحﻞ، تحلیﻞ داد ُ
پغ اص اخز هزَصّبی لبًًَی لاصم اص هقبًٍت پظٍّـی داًـگبُ فلَم پضؿىی ثَؿْش ٍ وؼت وذ اخلاق ثِ ؿوبسُ 
ّب تىویﻞ ٍ ّب اًزبم ؿذ. ّوچٌیي، فشم سضبیت آگبّبًِ ثشای ّش یه اص ًوًَ  ِگشدآٍسی داد ُ 451.5931.CER.SMUPB.RI
 تىویﻞ پشػـٌبهِ ٍ اّذاف هغبلقِ اساﺋِ گشدیذ.  تَضیحبت لاصم دس خلَف ًحَُ
 
 ها یافته
ّبی ثیوبسی، وبسگیشی دس صهیٌ  ِاسصیبثی خَدهشالجتی ؿبهﻞ اسصیبثی ثیوبساى ثبی پغ فشٍق وشًٍش دس ػِ حیغِ آگبّی، ًگشؽ ٍ ث  ِ
سطین غزایی، سطین داسٍیی، فقبلیت ثذًی، هشالجت اص صخن، اػتقوبل دخبًیبت، فقبلیت ارتوبفی، فقبلیت رٌؼی، ٍضقیت سٍحی ٍ سٍاًی 
اهتیبص؛  2ای (رَاة كحیح،  گضیٌِ 3ػَال دس همیبع لیىشت  12ثخؾ آگبّی ثب  3گَیِ دس  65ثبؿذ. ًؼخِ اثتذایی پشػـٌبهِ ثب  هی
ای (وبهلا هَافمن، هَافمن،  گضیٌِ 5ػَال دس همیبع لیىشت  01اهتیبص)، ًگشؽ ثب  1، “داًن ًوی”رَاة اؿتجبُ، ثذٍى اهتیبص؛ ٍ رَاة 
ای (ّویـِ، اغلت، گبّی، ثِ ًذست، ّشگض)  گضیٌِ 5ػَال دس همیبع لیىشت  52ًؾشی ًذاسم، هخبلفن، وبهلا هخبلفن) ٍ ثىبسگیشی ثب 
هحبػجِ  6970ٍ ثشای وﻞ پشػـٌبهِ، هقبدل  0870عشاحی ؿذ. ًتبیذ حبكﻞ اص هحبػجِ ًؼجت سٍایی هحتَا ثشای ّش گَیِ، ثبلاتش اص 
هحبػجِ  9970ٍ ثشای وﻞ پشػـٌبهِ،  0970ؿذ. ّوچٌیي، ًتبیذ حبكﻞ اص هحبػجِ ؿبخق سٍایی هحتَا ثشای ّش گَیِ، ثبلاتش اص 
 0770گشدیذ. رْت تقییي پبیبیی پشػـٌبهِ، حجبت دسًٍی آى ثب اػتفبدُ اص ضشیت آلفبی وشًٍجبخ هحبػجِ ؿذ وِ پبیبیی وﻞ پشػـٌبهِ، 
گَیِ هشثَط  7گَیِ (  51ثبؿذ. پغ اص اًزبم فشایٌذ ػٌزؾ سٍایی ٍ پبیبیی، هحبػجِ ؿذ وِ ًـبى دٌّذُ پبیبیی هغلَة پشػـٌبهِ هی 
گَیِ تذٍیي ؿذ  14گَیِ هشثَط ثِ ثىبسگیشی) حزف ؿذًذ ٍ ًؼخِ ًْبیی پشػـٌبهِ ثب  5گَیِ هشثَط ثِ ًگشؽ، ٍ  3ثِ آگبّی، 
 ).3، ٍ 2، 1(رذاٍل ؿوبسُ 
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 بحث 
وبسگیشی خَدهشالجتی دس ثیوبساى فوﻞ رشاحی ثبی پغ ی حبضش ثب ّذف تقییي سٍایی ٍ پبیبیی پشػـٌبهِ آگبّی، ًگشؽ ٍ ث  ِ هغبلقِ
فشٍق وشًٍش دس ثیوبسػتبى هشوض للت ؿْش ثَؿْش كَست گشفت. ثشاػبع ًتبیذ حبكﻞ اص ایي هغبلقِ، ًؼخِ ًْبیی ایي پشػـٌبهِ ثب 
 گَیِ تذٍیي ؿذ.  02وبسگیشی ثب گَیِ ٍ حیغِ ثِ 7گَیِ، حیغِ ًگشؽ ثب  41گَیِ دس ػِ حیغِ آگبّی ثب  14
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 . هقزف عیگبر، للیبى ٍ ... ذطز حولِ للجی را پظ اس ػول رزاحی للت افشایؼ هی زّس.24
 . لزؿ پلاٍیکظ ثزای رلَگیزی اس تؾکیل لرتِ زر ػزٍق هقزف هی ؽَز.34
 . زاؽتي امطزاة ٍ اعتزط تؾسیسکٌٌسُ حولِ للجی هی ثبؽس.44
 گویه
 . پظ اس ػول رزاحی للت، زر طَلاًی هست، ثزای هزالجت اس ذَز ًیبسهٌس کوک زیگزاى ّغتن.4
 . پیزٍی اس  تَفیِ ّبی غذایی پزعٌل زرهبى، هی تَاًس ثِ رًٍس ثْجَزی ام کوک کٌس2
 . هطوئي ّغتن تلاػ ّبین ثزای حفظ علاهتی ًتیزِ ثرؼ ذَاّس ثَز3
 . فؼبلیت ّبیی هخل پیبزُ رٍی، هی تَاًس زر ثْجَزی ٍمؼیت للجی هي هَحز ثبؽس.4
 . هي هی تَاًن پظ اس ػول رزاحی للت ّوچٌبى ثِ فؼبلیت رٌغی ذَز ازاهِ زّن5
 . هي ثؼس اس ػول رزاحی للت هیتَاًن فؼبلیت ّبی ارتوبػی( عزکبر رفتي،راًٌسگی، ذزیس ذبًِ ٍ ...) ذَز را ازاهِ زّن.6
  . هؾکلات للجی هي ثبػج ؽسُ ثِ اًساسُ زیگزاى احغبط ثب ارسػ ثَزى ًکٌن.7
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گضاسؽ ؿذ وِ ًـبى دٌّذُ سٍایی هٌبػت اثضاس اػت. آلفبی وشًٍجبخ وﻞ  9970ٍ  6970ثِ تشتیت  IVCٍ   RVCهیبًگیي 
تَاى اؽْبس وشد وِ ایي پشػـٌبهِ یه اثضاس هغلَة ثشای ػٌزؾ سفتبسّبی  ثِ دػت آهذ. ثذیي تشتیت هی  0770پشػـٌبهِ 
 خَدهشالجتی دس ایي گشٍُ اص ثیوبساى اػت. 
 
 وبسگیشیپشػـٌبهِ خَدهشالجتی دس ثیوبساى تحت فوﻞ ثبی پغ فشٍق وشًٍش دس حیغِ ثِ ّبی ًْبییگَیِ: 23ؿوبسُ چْبسگَؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ػٌزی اثضاس خَدهشالجتی ثیوبساى ًبسػبیی للجی ) ثب فٌَاى عشاحی ٍ سٍاى 5931ای وِ اثَعبلجی دسیبػشی ٍ ّوىبساى (  دس هغبلق  ِ
اًزبم دادًذ، هفَْم خَدهشالجتی دس ایي ثیوبساى اص ػِ ثقذ ضشٍسیبت خَدهشالجتی ثب عجمبتی ّوچَى “ اٍسم”ثشاػبع ًؾشیِ خَدهشالجتی 
تٌؾین تٌفغ، تٌؾین هبیقبت ٍ...؛ تَاى خَدهشالجتی ثب عجمبت پبیؾ فولىشد ثذى ٍ یبدگیشی؛ ٍ فبهﻞ خَدهشالجتی ثب عجمِ ّذفوٌذی 
گیشی ّبی خَدهشالجتی هتـىﻞ اص عجمبت ًذاؿتي داًؾ، لذست اػتذلال ٍ تلوین دس خَدهشالجتی تـىیﻞ ؿذُ اػت ٍ هحذٍدوٌٌذ ُ
ّبی خَدهشالجتی) گَیِ ثشای هحذٍدوٌٌذ ُ 63گَیِ ثشای ػٌزؾ خَدهشالجتی ٍ  29گَیِ (  821ثَد. ًؼخِ اٍلیِ ایي پشػـٌبهِ ؿبهﻞ 
 گویه
 رٍس ثؼس اس آذزیي پبًغوبى، سذن را ؽغتِ ٍ زر هؼزك َّا لزار هی زّن. 2. ثزای ثْجَز سذن هحل ػول رزاحی، 4
 . فؼبلیت ّبی عجک ٍ زر حس تحول هبًٌس پیبزُ رٍی را اًزبم هی زّن. 2
 ّفتِ ثؼس اس ػول آغبس هی کٌن. 6-8. فؼبلیت رٌغی ذَز را 3
 عبػت زر ؽجبًِ رٍس هی ذَاثن. 6-8. ثزای کوک ثِ ػولکزز للت حسالل 4
 زلیمِ لسم هی سًن. 3-5. ثؼس اس ٍرسػ ثزای عزز کززى ثسى ٍ کوک ثِ ثبسگؾت تسریزی مزثبى للت  5
 . لجل ٍ ثؼس اس ٍرسػ ًجل ذَز را کٌتزل هی کٌن.6
 طَر هٌظن ٍ رٍساًِ پیبزُ رٍی هی کٌن.. ثؼس اس تزذیـ اس ثیوبرعتبى ثِ7
 طَر هٌظن ٍ طجك زعتَر پشؽک هقزف هی کٌن.. زارٍّب را ثِ8
 . لجل اس هقزف ّز زارٍی زیگزی ثب پشؽک للت هؾَرت هی کٌن.9
 ؽسُ تَعط پشؽک ازاهِ هی زّن.ّبین را طجك رٍال زعتَر زازُ. زر فَرتی کِ یک ٍػسُ زارٍ را فزاهَػ کٌن، لزؿ24
 . ثِ ثزچغت هَاز غذایی اس ًظز هیشاى ًوک تَرِ هی کٌن.44
 کٌن. طَر هحسٍز اعتفبزُ هی. اس تزؽیزبت، غذاّبی کٌغزٍ ؽسُ ٍ آهبزُ ثِ24
 . اس رٍغي حیَاًی، رٍغي ربهس، کزُ، ذبهِ ٍ هبعت پزچزة ثزای طجد غذا اعتفبزُ ًوی کٌن.34
 . ثِ ٌّگبم هقزف هزؽ، پَعت آى را رسا هی کٌن.44
 . اس گَؽت عفیس (هبّی ٍ هزؽ ٍ ...) ثِ ًغجت گَؽت لزهش ثیؾتز اعتفبزُ هی کٌن.54
 . ّوزاُ ثب غذا عجشیزبت هقزف هی کٌن.64
  . حسالل یک ٍػسُ هیَُ زر رصین غذایی رٍساًِ هي ٍرَز زارز.74
 ّبی حبٍی کَلا پزّیش هی کٌن. . اس هقزف سیبز لَُْ ٍ ًَؽبثِ84
 . ثزای اعتفبزُ اس زرهبى ّبی عٌتی (گیبّبى زارٍیی ٍ ...) ثب پشؽک للت هؾَرت هی کٌن.94
 . ّبیی کِ ًیبس ثِ تلاػ سیبز زارًس هخل زٍیسى ٍ ثبلا رفتي عزیغ اس پلِ ّب را کوتز اًزبم هی زّن. فؼبلیت22
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ٍ ضشیت آلفبی  67970ػٌزی ٍ پبیبیی (پبیبیی اثضاس ػٌزؾ خَدهشالجتی ثب ضشیت ّوجؼتگی عشاحی ؿذ ٍ پغ اص اًزبم فشایٌذ سٍایی 
تأییذ ؿذ)،  19870ٍ ضشیت آلفبی وشًٍجبخ  55970ّبی خَدهشالجتی ثب ضشیت ّوجؼتگی ؛ ٍ پبیبیی اثضاس هحذٍدوٌٌذ ُ35970وشًٍجبخ 
گَیِ) هَسد  92ّبی خَدهشالجتی ثب گَیِ ٍ ػٌزؾ هحذٍدوٌٌذ ُ 55گَیِ (ػٌزؾ خَدهشالجتی ثب  48ًؼخِ ًْبیی پشػـٌبهِ ؿبهﻞ 
تبییذ لشاس گشفت، اص رولِ تفبٍت ّبی هغبلقِ حبضش ثب هغبلقِ اثَعبلجی دسیبػشیَ ّوىبساى ؿبهﻞ ربهقِ پظٍّؾ (دس هغبلقِ اثَعبلجی، 
ّبی هختلف خَدهشالجتی (فقبلیت ّبی رٌؼی، فقبلیت ّبی ثیوبساى هجتلا ثِ ًبسػبیی للجی)، ٍ تَرِ ثِ ًگشؽ ثیوبساى ًؼجت ثِ صهیٌ  ِ
 ّبیی دس ایي صهیٌِ اػت. ارتوبفی ٍ...) ٍ عشاحی گَیِ
ػٌزی اثضاس ػٌزؾ سفتبسّبی خَدهشالجتی دس ثیوبساى ) ثب فٌَاى عشاحی ٍ سٍاى 5931دس پظٍّـی وِ تَػظ هحؼٌی پَیب ٍ ّوىبساى ( 
پغ فشٍق وشًٍش هجتٌی ثش هذل پٌذس اًزبم ؿذ، هفَْم خَدهشالجتی ثشاػبع ایي الگَ ؿبهﻞ سفتبسّبی هشتجظ پیـیي،  رشاحی ثبی 
خَدوبسآهذی دسن ؿذُ، احؼبع هشتجظ ثب سفتبس، هٌبفـ دسن ؿذُ، هَاًـ دسن ؿذُ، ٌّزبسّبی فشدی، حوبیت ارتوبفی، تبحیشگزاسًذُ 
گَیِ  79ػٌزی ثِ گَیِ ثَد وِ پغ اص اًزبم فشایٌذ سٍاى  211ّبی ثیي هَلقیتی، ٍ پیبهذّبی سفتبسی ثَد. ًؼخِ اٍلیِ ایي اثضاس ؿبهﻞ 
ٍ  7770ثَد ٍ ضشیت آلفبی وشًٍجبخ وﻞ پشػـٌبهِ  4870ٍ  0970وﻞ پشػـٌبهِ ثِ تشتیت   RVCٍ  IVCتملیﻞ یبفت. هیبًگیي 
) دس ثشصیﻞ اًزبم دادًذ  پشػـٌبهِ خَدهشالجتی 1102ای وِ ساثلَ ٍ ّوىبساى ( گضاسؽ ؿذ. دس هغبلق  ِ 8870هیبًگیي ضشیت ّوجؼتگی 
ثشای ثیوبساى  2002ػٌزی لشاس گشفت. پشػـٌبهِ اكلی دس ػبل ٍ آگبّی اص ثیوبسی ًبسػبیی للجی دس ثیوبساى ثشصیلی هَسد سٍاى 
گَیِ  41گَیِ اػت. دس ایي هغبلقِ تقذاد گَیِ ّب ثِ  51سفتبسّبی خَدهشالجتی ؿبهﻞ   ًبسػبیی للجی هٌتـش ؿذُ ثَد. دس ایي پشػـٌبهِ
تملیﻞ یبفت ٍ هَاسدی چَى فولىشد ٍ فَاسم ربًجی داسٍّبی هْبسوٌٌذُ آًظیَتبًؼیي، دیگَوؼیي ٍ فشٍصهبیذ، ٍ هلشف هـشٍثبت 
دّذ وِ ّش دٍ پشػـٌبهِ اص الىلی ثِ ًؼخِ ًْبیی پشػـٌبهِ اضبفِ ؿذ. پشػـٌبهِ هحؼٌی پَیب دس همبیؼِ ثب هغبلقِ حبضش ًـبى هی 
سٍایی ٍ پبیبیی هغلَثی ثشخَسداسًذ، اهب اثضاس هغبلقِ فقلی اص سٍایی ثبلاتشی ثشخَسداس اػت. اص ًمبط لَت هغبلقِ حبضش هی تَاى ثِ 
ّبی خَدهشالجتی ثیوبساى ّب ثشای ثیوبساى ثب دس ًؾش گشفتي ولیِ حیغ  ِتشثَدى، لبثﻞ فْن ٍ ػبدُ ثَدى، ٍ وبسثشدی ثَدى گَی  ِخلاكِ
ػٌزی اثضاسی دس ػِ حیغِ ای دسثبسُ عشاحی ٍ سٍاى تحت فوﻞ رشاحی ثبی پغ فشٍق وشًٍش اؿبسُ وشد. ّوچٌیي، تبوٌَى هغبلق  ِ
اػت. اص رولِ  وبسگیشی خَدهشالجتی دس ایي گشٍُ اص ثیوبساى دس داخﻞ ٍ خبسد اص وـَس كَست ًگشفت  ِآگبّی، ًگشؽ ٍ ث  ِ
 گیشی اص یه اػتبى اؿبسُ ًوَد. تَاى ثِ ًوًَِ ّبی ایي هغبلقِ، هی هحذٍدیت
 
 گیری نتیجه
سػذ ایي اثضاس ؿًَذ ثِ ًؾش هی ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ثیوبساى پغ اص رشاحی للت ثب هـىلات رؼوی، سٍاًی، ارتوبفی ٍ رٌؼی هَارِ هی 
ثتَاًذ هـىلات سا ؿٌبػبیی وٌذ ٍ ػٌزؾ هٌبػجی اص ًمبط لَت ٍ ضقف سفتبسّبی خَدهشالجتی ثیوبساى ثِ فوﻞ آٍسد تب ثذیي تشتیت 
 ّبی آهَصؿی ٍ هـبٍسُ هٌبػجی سا ثشاػبع ًتبیذ حبكﻞ اص ػٌزؾ عشاحی ًوَد.  ثتَاى ثشًبهِ
 
 تقذیر و تشکر
ثشسػی تبحیش آهَصؽ تَام تَػظ ّوتب ٍ پشػتبس ثش آگبّی، ایي هغبلقِ دس ساػتبی تْیِ اثضاس پبیبى ًبهِ وبسؿٌبػی اسؿذ تحت فٌَاى 
وبسگیشی خَدهشالجتی دس ثیوبساى تحت فوﻞ رشاحی ثبی پغ فشٍق وشًٍش ٍ هشالجیي آًبى دس خبًَادُ دس هشوض دسهبًی للت ًگشؽ ٍ ثِ
ٍ وذ حجت دس ػبهبًِ   451.5931.CER.SMUPB.RIدس داًـگبُ فلَم پضؿىی ثَؿْش ثب وذ اخلاق   5931ؿْش ثَؿْش دس ػبل 
دس پبیبى، لاصم اػت اص صحوبت ثی دسیغ ولیِ اػبتیذ اسروٌذ ٍ افضبی اًزبم ؿذ.  21N6642260207102TCRIوبسآصهبیی ثبلیٌی 
 ؿَد.ًی سدالذٍ ىش ـتـدس ایي پظٍّؾ ّوىبسی وشدًذ لِ ـحَكٍ ت ـلدب ـهیوِ ثاگشساى بـثیوپبًﻞ هتخللبى ٍ 
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 ( .ىاربکوّ ٍ ،نعبل یزعبیرز یجلبطَثا4395 ،مرٍا یتجلازهزَذ ِیزظً طبعازث یجلل ییبعربً ىاربویث یتجلازهزَذ راشثا یزٌغًاٍر ٍ یحازط )
.ِهبً ىبیبپ .طرسه تیثزت ُبگؾًاز ،یربتعزپ ِتؽر یققرت یزتکز 
 ( .زفؼر یلؼٌْک یسوحا ٍ يیغح قًَ ،یلػ یویسً یلیػبوعا4383 تغت ذیبتً ٍ یؾْر زغک زث  زًٍزک قٍزػ سًَیپ یحازر لوػ زیحأت یعرزث .)
یولػ ِهبٌلقف ،زًٍزک قٍزػ یگٌت ِث ىبیلاتجه یؽسرٍ- ،لیف یؾٍّضپ7(4:)54-48. 
 ( .بمزهلاغ ُزاس فیزؽ ٍ بمر یزززتعز ،سیؾْه یرسثَچ4394 ،یزًٍزک زبح مرسٌع ِث لاتجه ىاربویث سیها ىاشیه زث یتجلازهزَذ ػسَهآ زیحبت .)
،سٌرزیث یکؽشپ مَلػ ُبگؾًاز یولػ ِلزه22(4 :)26-49. 
( .ِوطبف بیً یللار ،سیّبً یزیً ىبمّز4389.یزؾث زؾً :ىازْت ،مٍز حبچ ،یربتعزپ یبّ ِیزظً ٍ یساززپ ِیزظً .) 
 ( ىاربکوّ ٍ ،َتعزپ رَپبمر4395 زیحأت .)ازر یاسه لزهابؾه تجلرسؽ زث یتک ا تزغفزیگ ا ،زطم ا ٍ ةازتع طبویث ىار ظپ آ سازػ یتعلاپَیضً قٍ
زکٍزًیلذاز یربتعزپ ِهبٌلقف ،- ،یحازر5(2:)66-59. 
 ( .ىاربکوّ ٍ ،بوعا یػبزؽ4392 ِلزه ،یجلل ییبعربً ىاربویث یراٍسیها ىاشیه زث ربتعزپ طعَت یٌفلت یزیگیپ ٍ ربویث ِث ػسَهآ زیحأت یعرزث .)
،یربتعزپ ػسَهآ2(3:)26-46. 
غیفؽ  فزً ،اسیٍ رَپ ( .مزکا یسًربی4385 ِ غیبمه یعرزث .) یبث لوػ تحت ززه ٍ ىس ىاربویث ُبگسیز سا ـیذزت مبگٌّ یؽسَهآ یبّسبیً یا  ظپ
( زًٍزک قٍزػCABGىبتعربویث رز )  ،ىارسًسبه یکؽشپ مَلػ ُبگؾًاز ِلزه ،ىازْت زْؽ یبّ46(55:)454-445. 
 ( .ىاربکوّ ٍ ،بوّ یثازم4387 ( زًٍزک قٍزػ سًَیپ یحازر ُزبهآ ىاربویث رز یگززغفا تلالاتذا یجغً یًاٍازف یعرزث .)CABG ُبگؾًاز ِلزه ،)
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Abstract 
Background. Self-care behaviors in cardiac patients are one of the essential factors in their treatments. The 
failure to apply proper self-care behaviors reduces their recovery and imposes high costs on the health care 
system. 
Aim. This study aimed for design and psychometric measurement of the questionnaire on attitude, 
knowledge and utilization of self-care for patients undergoing coronary artery bypass graft surgery based 
on Waltz model 
Method. In this methodological study, the following four steps were conducted for design and psychomet-
ric measurement of the questionnaire: 1) defining the theoretical and practical self-care concept for patients 
undergoing coronary artery bypass graft surgery in the domains of physical activity, sexual activity, social 
activity, mental state, and smoking; 2) designing the items of the questionnaire using other instruments 
which are being used in heart diseases; 3) determining the face validity (the assessment of facility, difficul-
ty, and ambiguity of the items and their importance for patients) and content validity of the questionnaire 
(the assessment of appropriateness and necessity of items by experts opinions and measuring CVR and 
CVI; 4) the internal consistency of the questionnaire was evaluated by determining the Cranach's alpha 
coefficient. 
Findings. The first version of this questionnaire was produced with 56 items, of which 15 items were delet-
ed during the process of validity and reliability confirmation. The final version of the questionnaire was 
provided with 41 items in three domains; knowledge domain with 14 items, attitude domain with 7 items 
and utilization domain with 20 items. The results of the psychometric procedure for the questionnaire was 
the content validity index of 0.99, the content validity ratio of 0.96 and the internal consistency of the ques-
tionnaire with Cronbach's alpha coefficient of 0.7 representing appropriate validity and reliability of the 
questionnaire. 
Conclusion. This 41-item questionnaire can be utilized in the assessment process of these patients. Measur-
ing construct validity is recommended for the validity of the domains of the present questionnaire. 
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